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. i ^ i ^ (X^^^ii J i ^ ju i (/(/10?/^ 
rAi 
ijx^^^d^/C^^ Jj\L (j^(»i) Ui^iL^ (JU (J>f>^^U^ U / T J ' 
^ (^ ^£1^ i; J^L ^  ( ^ Z^ l^ >f >J(^ (J j7/y j> U ^ 4^>i ( 
CI. ^ "t ty ii/^^/dy d^6o^^ 
rAr 
vj/i^D>(/^y/J>v jjbt^ ^uuS 
'1 ^U t l i f 




(jVi^ t/' f^4' 4>c/. /^uT' ut 
[^  pTuLi^  bf ^ >^ u-'ji c^ ^ / i ^ v i ^ 
rAd 
* i 
^ • • »• / 
yj2^JU>U t/j^'\\/^J:j\i1 
>^ 1f ^  J'< iTi/'y^^i'^ L~U TJ^  ^ y . ^ j:!/t/!i>/l^;i> 
V * * • 
• ' • 
^ 0 1 - <L ^Ji (// ^ l ^ Ji^>J^i/\ $ (J:^ 
rAA 
^^h {jy^j:\ [/jt ijj^ji^. £" 
rA9 
U i ^ " J>^ i T ^ i / ^ y : ^ (^ C/iL j>r Jj^ 
>j' Ul{S'^^'U^\S'^^^Ul\^ 
^ I f y(y(o^^ J A - L T C ' I / ^ ^ L l / 
y j j c/^ >r ^ j r i L U ^ i L ^ ^ (jL/Xu 




ji^ >^c/i>j( ^k/y LTI/' ^ c^y iTi/' (/^ 'v' (/;iv^(^ (/pi (i>(/< 
t • • • 
/)i^jyj-Ll^w/JUl?^'2_r^y'Jai>^7jL(yriL>f.^y^>>j 
t • • • * • * 
(/(jy^v'i' Oy^^tf\j: u^^ J^ 
iShj^^ JJ^ 
(J /UJ j^u^^ui/'?^ (J^/1<' o ^ 
ciU lyr ^  V J'l cr^ -b ; £ ^ T , ^ j ^ 
cj/^y^^jl^l^e^/^^c^l?^^ J^^-j' UJ 
Mr 
[jA^ ( /^ j ^ ^ c^ i; 
U (^i>k: iT^^f- U^iJ- 0 ^ - ^ (3^^ 
'^J^J^J1\M. (jji/J^f/jjK^'/ 
ijA. J//^r._^Uo^ LTU/'/L/ 
^ • « '^  • * , • • • * • • * • 
->? (i^V^J/t^ (J' - - V ^ • (^ ^-^ 
(irr,^) 




^ \ j . jrf<:^;i (r) 










<,yif(iui^ J>^:->bj(/^ y( G) 
M1 
^U^^^u.jjj^r^yr 




L/VLTJ:! J^^J [^National School of Dmma^. iA {J\:^iA 
ciii ^ vi:-';/^^'>^^^'"^^"4''^^ ^ ''''^ ^^^-'^ '^^ '^  ^ ^^  
M9 







Parasite(j^<L/^9j(^af " i f ' V L T ^ I 
r*r 
Si tua t ional 6 UiJ 
J'^J^\/\:^(Sji?c^'^i^ duality 
U^X^^ -^fc^/j^yy transition 
* 
Visualisation Jll7JZl/^IJ7iyi ^c/' 
ci'^>j' u^^  (fiJ'Ul 2^J J/<Us ^ ^ 
"NOTHING SELLS LIKE RED TAPE" 
"WHAT A STUPID LEGEND" 
^}\j\^'\c^ .^^l^lj bV OfjPhjt i / l ^ L / ^ (Jl^vjZl Establishment 
^^uTO^ic/^J ^ t / ' / y ^ a:^bT(^i J L / ' / I / I ^ ( i^ t ^U(J^ 
• • • • 
dOl \jO\ c^ l^Lc^ l 
^ / ^ oT'u/:!? J / u ^ / 1 ; ^ ^ ^ c^t^'JI^LTIC/?^^^^ 
;'M^(^>(74^y/i^jf j i ; T^Zl yi ••\f\/ii' 
-/-./J^^uu//^ 
Vt/U/c/^i^^L/l/ '• J^H 
(j^ t>:^ '-^ (jt^ (^^ J^L/^ ri^ -^^ 9 (^j!^ / • L / ^ ! / i ^ 
'U?t?^ 
J:I)30^^'U^ iJ^U^ {:AJ'' BiU^^ 
-' J^H 
j:t)U\j/ : J^S/i3 
r*A 
r*q 
Insomina!Sleeping Pills! : {JiJ^\)hy 
Heart Attacl<.'Cancer!-y:>' '• d^J^lih^jy 
Tension 
Tension!Rat race! 





tr Samuel Ibsenyjl cT^-l^^>;y^6^/-=^*^'^^'T^ ^ f^ -*'' 
4 , J 6 V-^'^^' absurd L VosenJ^jMut o/^d^^^ ' i^ ^ ^ L^* '* l ^ ' ^ 




^ Zl ^ i / - ^ (3>f (j5vjU (if (/(jy4 
rir 
l^ty ^ j y ^ i ^ (/I;::: (J5bf ( p i 4^ jjf 
ry|./ty7«lAf'f-X'>^^ (j/ttj:^ f^ 
• * * • 









'L^(J'^L/''''d'f^^'^-^ Lesbians a 
(rir,(/) 

I know my value -
I mean the nuisance value. 
jih'^y^jy 
j / ( (/..(^ ;^ i a4^ a (^^  c/i^ .. (jCii a£^ 
Vl^ still born cf l j j jL/ : (Z ' 
• • 
Stillborn w j^( ^\S\i\J^'Sji-L^(^^ : cr 
rr* 
ix/f/i^lj/Jj/'SiJXUtjhiljj/ 
• • • • 
^(.'(yd^^^-^cZ-^'^^^'^J^^-^ 
^ '^ ! ^ ( 5 ^ ^ ^ ^ ^r- iJ^i/Zur^-/ 
/ L < (j::: (/"^'y?(/' i-f^ w^Ju-i-" 
-uC 
!ur^L/^!.i^ : c^  
( ^ b^7l>i J ^ L T L ^ D / L T / L 7 j i ^ t^^jJ^) 
^/^f^JJ6^oi^\^'-ci^o\^'^'^o\ : / 
^^l.f^t:^^U^ij\>Xj/^ii^jj/ 
a^u^X 
Vi^^^.l^U/yUj^fj^ : - t^ 
.^Jl ^ ( : c;^ 
- (j:!: i^-^>cy , (^ j i ; L ^ ^ , (^ J^L u-^^ : -i^  
: / 













i/^ijii CHEAP INDIAN STUFF 
^LuSlJ'Sy^P^ok of fools 
My God! No (^OiS^^^^^^ 
bloody Kick No bloody 
(^~)Kick 
(/(>^cynical v i l ( ^2?( /^^ l ^Mj^ : j^ 
l/c^.L*^T>TSadist ^J.>^V ^ 
->f Z^ T)^ '(j:!: te n s i o n ^  3; l^^'fe'^^^ 
less like a frigid 
{f-sjl^ \\Jj\ji\^i^^ Life woman 
'l<^(J>f(J>L Radio-active/Mt^ 
I t • • < ~ < •• •' 
V<i:-l/seduce 





Romantic : y 
,^u^l^Lt/C^(i;L>L^-l^^v/^ Very ! : ^J/ 
r ~ ^ 
Very discreet. : v* 
^ 0 ^ J^JJ^^LT'^I Very sweet lU[ • ^J^ 
*f — ** • • ^ 
rn 
?Lf'^  : V 
^ljli^^iJ^^J{Si^^Utyjijj/^U[ : cii/v/ 




S<^ji^[\^^fj^L.j:7t)kL,iihjy'^' '• i ^ > / / 
, Jr>..-/Jif JJrMi^^jt^Ljj^ 







c3>^ jJ l c : .L / J^ ' / i r y^ / ^ l - / ( yU( j>c : ^^ C/v / 
Vuf" v.L^ 
cL'i^.^y^j^t^^^LZlvi^l.^^ci.^f : V 
-t'^L^yi.v/LrCi-^ 
,;ui'7 \::^jf 
I^:^Experience ^ l -iJ>fC>lf : 
• 
V 
?.::^ Experience ^ L c^jf 
rr* 
She's a nun practising ^^^^/(J^ : ^j/ 
medicine. That's what she is! 
/ v ' L . i ^ l 
^il 
rn 
a^(/ t^^ '-(3>^(J^ Sentimental (j:!: : L/!?' 
Sentimental S'/^^^f\y^^jJ:)i.7.\S}ij • J^ 
Sentimental a^^ 
-^l::?v9>*;etC^9>*;9l>C^9j/^ idiot : Ji^ 
rrr 
(J* c ^ f Nob le (J' ofC! (y^4_ !^ t^/v-/ 
v^LV-d^i^ WO^l^-' ' ^ ^ Humane 
(llL(ir.(/) 
rrr 
-L/j Z^if ui£ ( j y j ^ , ^ J ^ ^ vj; (J^) 
. , • 
rrr 
"^•h/J : >ir^  
{<^6kk'M/\M£w ^LA^ : c/^ 
^^jt^ij^ij^S-^^Sc/'iJx : / 
y^jl/^^i^Htto^j/fy^ic^i/^) : - 4 ^ 
^{j}'Jurii^,^(^^l^{^ 
.^^Ifj /(A : -^ 
-(j-^t?!fiy(j^(r ((j^>''i''cr'^-'^) •• J 
"^.^^O^ij^/c^'^^uf 
•• < / 
: J 
( ^ ^ - L T ) 
^j />^^^U^(^( jy j j{ f j i \U^ jt Cy^ d X i ^ x ^ l ^ J/share 
• * 
^<^ ^ ^l i/cy/. ^ c^ (i' (j Nerve 
rra 
f->3>:> 73 i -^ bir I ( / ( / 4 ^ ^ ( i ) !IA 4^ 
,:>^V£L^jl/jii iflS'jyt I}A Ji^i v ^ ^i^ 
.'('y^UijC/^^Zll^JCr^) : ( / 
ly JliJi 
rrL 
y.^\j^{f'3^M\ ^ R y ( j i ; b T 
l>? 6iA-^ l^ ^ 6^^ ^-^i r^^ /-* 6ii^ 
(i*r,»r,,/) 
rrA 





> ( ' * 
^^<i,t-?) I have made history! 
It is therefore,conclusively 
proved that I can be free if I 
choose to be free. Though an 
elusive concept, if with all its 
grotesque ambiguity, offers man 
the choice of freedom and I, 
f o r o n e , have made that 
choice ! I am condemned 
to be free! 
rn 
i/^ji/L. ^ ;£^r^i> - ' - i "f^ ^^  (^t^ 
humbug \\J\f>. ^ 
I hate your absurd mannerism! I 
hate your spurious culture of 
which you are so proud! I hate 
people who live in heimetrically 
sealed glass houses! 
Bloody, silly Kangaroose! 

rrr 
^jji^j^J^Xu^'^jt^^UjJ^ut : J> 
^l^JMjt 
-^J^^(/t^L^.>-(iV : r^  




•• • vv 1 ^^ 
(rr^rd^J) 
To their health! 
To their health!" 
Freedom 
?(y/y£l^^£cX^Really ? ^ ^ 
^^Situation4lt>f-L/l^t^Li_j:!" 
c^i^livU - ^ L / ^ Situation J / t ^ ^ 
(j/bf ^  c^ / i - j ^ (J^  J V *^ ^ t ^ ' 
^(j>?(>^ Situation ^ i ( / ' i^ Utjc 
jt ^jyi j\)J\J. Situation (/' J^ >->' 
'1 a::4:^(jj(>f^i((j/!5^L^ 
(r--L/) 
What a bundle of nerves : Ly^ 
But I'm no fool! : ^ 





r>fbJ>.U.r c r "a^ " 
^ * • 
^ j ^ 
'1 C^  
^^l^ZlycT^Vt^ Statesman c : : 3 j ^ i y | ^ i l ^ ^ 7 b l ( / ; : ^ ^ y ( . ^ - l ^ 
ra* 
jy^ijc L,yi ijfcdi i Jl i ^ A y /o/y;j/(/(j>-; 6/Jij J I t/L Z l ^ ^ / O ^ 
** * * • • V v * 
• • • I 
^ J/'-6$ J i ^ ^ C/>(y^ Ji/v^'Jt/v-u^c^i^ J/cf^^^ 
iii7%7;>((^l.>f(i^o£jyi^*i(/'70>^c^Li/uS!>?ij^^ 
Ji^jl^^^ i l / J ^ - ^ ^^t^^^^ Vj'i^Jijh/jl ^\ji l^lf.Zl ^ 
-^ Omnipresent j)\/'\£^J:ij)\j^^jtij^'^c^Jij{^^\J\ 
y^/c:JU^li<L/^jvJ-^i^^^M'^'/J^(/i^L/'^^'^J 
ic^^jij>rJ^^~^0'yt^jluyi^hii^if'^u'\>jM-^^^^^S-^^^S^ 
-t^H-O^j [f'lSiJJfi. ( i y / c - , L / ' ff-J-i 
rar 
a:^ i^ ,^L^L i ' f ^ -L /UW:4^cr tOJ Absurd "Lfv^U^vbT" 
J-("L>VZ1 U :» ; ( jT" ,^^L j l ^y ^Ij^fjtji^c^jr^Absurd ^ / J / 
L-UL/~^.L0J^i7j)i^L>U i^^(U7J^-o^/ Ident i fy ^ U ^ v b v ^ w ' ^ i 
h 
r o i 
<al I iH 5 





^hijy[^ ( r ) f-j? b'u37l:>jj7;T ( r ) b^c (^>^" (i) 
c^'^iTuy^ (1) ^^Jiij^/ M u^ii/if^ r.v. ( r ) 
^^Jj^^l^ (9) cK (A) J L u / U) 
XJ>. ( i r ) t^ >U ((() ;j>UiJ^ (I*) 
/> j i j ^ ( i^) ^ u J i T (11) 
^y^U^y/ (r) ^y^^(/c/ i ' ( 0 i f Uc/ l^ (0 
JT; (1) ue^TiX^jX./ (^) ( / ; . ( ^ L J V ( r ) 
^ / (1) (j^L4^^ (A) ue^u> (^) 
^^XH/J (lO (jUVy (JiJ^Vy (II) J:LjdJ (lO 
u f e b ^ ^ L ( i ^ ) c:it>(ir) (i>'>'(ir) 
c/i>i (lA) ( ^^4^^ (1^) ^ ^ ( / ( i ^ (11) 
J^^l^j>, ( r ) ( j^ (r) c .^UfeT^ (I) 
L^T ( i ) >r / ( />u^i j (6) y2lc^U> ( r ) 
J^Jj (ir) ^\ji^'^, (II) J^'j'b^ dO 
i / ' (1 )^ Ji/ ((^) ^jfD ( i r ) 
/^\A^^i'f {\L) Jt! (d) 
ML£IJ\J^^ (r) ^y^ij^jf (r) (j>f8>;(j:;: (i) 
^21,^21:^ (1) ^ ^ (:i) cii^i (^) 
^ 2 l u ^V£L5^) (IO 
















W^/sj? J6 i 
^\^^A (/'6'^/-LX=</' Jj^ 
/.^J^ y^ f j ' l / : ^ ( ( I i / ) c i b l 
/i<A?^\ (J^fj/'c/^' >><fC/^ i 
\j^i'^\^^ cJl^C^tl^ • 
.r^dJ: j^\iir (4i/).>-r 
J^ i3^  (/\J>J> L^ r^ 
r i i 
uri[Sh J£r 
^\>\[}\^ ,JC^ ^^(l 
f [ w : ^ L I ; - / ' J j ' ^ /^"-r^ * 
^H£r.Mjj7jlibl: ^J >^(J->' 
,\^<y^<,)j\tji}^M ^(^^/isy y^^U^'/Jl iy^l^jy/ 
^iq£r.(jt^.^^LjJVvjli>i (i7^V(7J(j:!j.J7l 
.n£^^^>^^(/n 4^0)^1 liU/o/^ ^^S^ji^lbjvji 
^ ( ^ ^ . 7 > f i j ' y / j ^ j ( jU.o/^ 
^\^'i\^{^\^\'\jiJ{S''hjj:^ ^ivc-'v'y/ hy^/^S^jhjji 
.H£^CL /^J ,Y ( / /'J ('JidJL^'UtjJ'l^hjji 
,mv^Ui j ; i ;y^r(>Sj^y (i>LJ(;^ ( ^t^L}^i(ijl>c/C^7( 
. ' # ' A'JitiJi^^^iS^^hjji 
^H£r.Mji>t^/H- ^v>b* c^yc^UjcTc/^^v/ 
vi f i i .v ivLjy/Tj^^ir Jbvc^/^ JuJ'TZlu^jb^vl 
J^t>c>j/ L/U>iC^(^7^P*(iJ7( 
oU^L^'I.C^^C^Lc^Mjjb^/ u ^ J. U ' T / ^'vLfi-U/j^jvl 
^1!S^^ fMq*_H»r 
f ^ W .(X'v^^vt^'C/^i^' j j^/ (i^^2dt//'i ^ ^ - ^ U O J U U ' I J J V ) 
'J^^^vULjJiU.^yiXi^ ( jl^^k^o^i ^ l J / / ^ ^ i ^7 / 
f l^AI 
r i r 
c^t^/JU uJ>^ i^Tf-L-
^.:^ ^i^ry^^.M OU::/ ( j j>^-^L^* ic /<>; i> ' ( / j j7 ( 
^^31^ ^l!^>(i>^Y 
* 
c / ^ U 
fW^'C-Ji^'ijj^ijji J y diAcr'\J 6vL~ij>^irjjf-j^v) 




<ijiJijjiiijL^ULy/ij^ U^(\^\j^ &vt~(J>^ *lJV '^J^ >' 
f(^.(j^jc3' 
^]^''(^A'Jji^^ c^i(p\j'.\ jt\.\Af^\Liij\ 
J^ '^C' ['jZil^jl {jjij'lhj{jt)jjl 
.n£tr J ) / ^ i ,(pl>// j 
*• 
.HAI^Jj l^ Juv^^ 
fHAT .J^jcy^^U^ J^^UC/^ IL / L^c^UtjXuil 
^iil5 'cbj^y^ ja//^ fli'y'i(^jj>'(_/l!>Lv 




, i q 3 c ( j . j . y j ^ ^ t i ^ r^ .b .^ j f l , l^ i^e^l :>b 
r'^r 
^\>ij{^ u J : ^ ^iX^L-
JjiT/'r-^:^-'^!'^ (i^jJjvJ-'J C/iv^jy^ 
fHjT .^'f^ 
,H£^ /r^ J j ( ^ y(JU^( c>/^^ojy>7 
V * ^^ '-VV/*^ ' 9y>(j/ic/^>* 
'ur j»L.J^j i2>( ^ . b - . \5jt^0\J 
,H£ .^J'jt3^ 
^MA;^  ^^l^^Jj^bJvl iJV'f^/i \jjtjh/j}\jh/ 
.H^Myju/^ (3j>>b*cr^(^ 
yt^yb'-f^Ljl C/VJA-
.H£^ ^^;^ (/byi^/yL^/^ 
